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£!gE;!g ,¥B±gSS;;;Sg. £EEgE  #au  ttrieF  calREdar  Fear  &seife  i drcarmrF  i
tfa=ra"tj§§*]L  GesouaaBibr  3E},     Thanes  hxand*ed  rmE  €Em*grrff "  tropi6B
nr  felRE mrm&ng  givuet±ca  cif  th+t  lt\on±ife=ife ifermffipcaB *
ha88rff±*
The ngjg§g±Sp§¥  gr£#ffi&ffiL*;an  £EEg{fr  {mrm&ng}   armrfe  th#
.£g!Sg}g±± ¥£app¥pe  € armRE#eyg}  ane`  *fale  ire  FTpsrs  ¢mesfi  mud
grnbl±6haa:  tier  *thie  avarifeL±k  ENeenpxprmE*   frocnapaerfe.ffia*       rm*
#£aE "S aelaetch fop the aetafty ca tfa*
bae±a  dk£  €&}  a,fiSS  uiEti  *1Hgut&¥1m  endi  t#}  €hS  nan  ¢irmteltt
ed  the  .Eg!Enggg ¥&gxp;pe¥±E; #&#£®a  lis#ha  frrm #ifeS  fty# "iei
.¥ee€st#. :H±ifese#sm ffi#iiEfi
¥§xp±gpe¥, fr¢eefismfu    tin  ife6agiv  arm*  uBBidi*  te  aevlse
anfi  una&pefrL  ifeens  fir  nggiva  peatathfn:g  trfl  Thury  "giv  &cisool
&rmeeLr&#B th ffi± .¥ng£±*¥  ifeaffiEmfrm! E¥3±¥.Life3a, Jm"ry  1*
Effififty  ffimqudyi  ife¢dpines  S±*   RE5®at  acfe  ifea  fifen*5  air  nlur=
ffarfea*m&ng  to  "ca:ap  ffich  &€ifeeck TmalB  thafrunun+
"&*  #&baz&ife*1rm  erfra  an  thaG  ba!fflis  eff  *fre''  "miecar  air
eelfflEN,  fty*glft*  #±4&ml±fty  &nn  enca  onifet]rmi  ¢g  tz]ra ane"
{ife¢*hae*  ifermrmtsfro  ur  tzrtfa"pettiha}*    "ea! ifegrae  ef
tffuHREfty  m#  tifteRElsod  rm  thffi bRE£B  qlh#  ppexife&en  ln
tee  givp3B# nmn  in  the  m!gr*  hcadl±aees  rmrfu  en  a¢t±rm  or
aLti*fil  p&¢"rmB.    fee  netrre  err  The  ne!#H  qFhaica!®p  f&v®gmbl®
rm "f&vroarabtr  "a  tranea  en  ti±a  faF*haieraA:sg  inrrlce:IpmL*
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tl}  ane$  1# dilrmS*  tt€esntlca  frica  the  maREffi  ar  Th!e
s€hael  &ard  I?}  &BGg  fi*  tL#ryS  &1t€le  ur  nBthfa#  tr tiro
*1ti±  tim &furs  ed  €fro  S¢hesl.    "giv  8rlHfna ffiae  &*trm
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1#  ls   *fa#  &HfrlmB,  fala®
tfi  asake  i@F  Strmt  mmrsiraE
ShG`  aehasr¢I#*  thala  ifem"
bHflffi*mg  grieblbe   flcai*fiifefiRI¢xp
i::::h±:£i§::iae£¥en::m¥ndf::m¥i£°::i::::a
veo#  ##  aqr  #REhaE  Lasff€  &Hck  c±#lREan*1¢qL.a
=fty¥_±4=g_±;¥  £S  a 3nne#  e#  frotaEngm¢$1ttg  the  #8htirfu
ft®  "¢  REbllc  pnrfelculam¥  ifemagiv  ifeife  gro`rs*    Haitb
±1®1fty  18  ®ft€  aeaEL  ®f  ff&baets  "&&*£unS*  ifem prfalha
rslfitfion.  1n  c"a±di!rmdi  pifeRI¢£fty*    in  &calhiam  ay£*fu
#theal  Frfellcltry  *faca  "unte  ayhianARE  be  frcaiseB  H*th efi





rm3Sunfi]n  RETdefiHS&  rmtlii¢1try  {±*  #"#  &f  Eth#
HRAst#  timpacprsd  t®  &Squfi±n:S  the  pREbRA#  tl€tr  th#  geneml
purpca€e  ffiti tllma  ffiff  ai  pnrileuaf p  lnfltlsu*1m"*    ife  H#
€\in€  REafu  *hl¢fa  ±nitaq!grb€§  tS  tim  grRE&1€  ffiso  pfro*  IBA
*!±*  £natlfuthffi  fro  ifeiH  caflbRE±ty*  ±z{  eeconthnce "&th
fa£¥S  pmlfro1®S  &nft  1±ri*a€1en#  ti#pRE*fifi  tr  Sfaer  pndel±€
pel&tlm3  priegrrm o#  ffiie par*i€ul## lnstlttitlen.
T
gun,  REtr#g* HHfi
Era 5#n Eth`S, fREa'
-1¥
RERE+ffi  ffiff  ERE  RE"¥TFRE
H.hatrfutift& nI±¥g§is.    The  ut±®# fa#ff  baerm  rmathke  €e
flad  any  ife#t!ffiiateife#Siillee   #¢  naedc  .Iaffi¢tlp  ¢b€  ba|g*mn3ag  ®#
givhLl¢  sela€1ma ifeff  tim  ¢argrnlffed, eetiFlfty.    tietiaedfng  tur
hlstorlene  1S bSpen  tlffii  fbe drmelSmmt af  ¥hek rmct"C
gul&flB  ±n  Hk&*apa*    ifegr  jpeil&fia  *iBt  &tmrfe  eenr*nclitfg  the
givblio  za'f  t3T.`i¢  rmlrmffi  !Im#  Sfr®1r  ¢rsfmn&hlp  and  thee  m¢pil¢
af  Thrilr  igrond*j*`    The  grriREa  &mwBn*ad  halfunrl=a  te  aefo
pfaaela®  qxpllfty  aaedi xpim€atlrm*    "e¥ Stage  tfaje  ffirzz#
grbllS  rman*&tm#  oenmai&m:  ffiffi  balmilr  ar  thia&ae¢#  tft
lngnll&@  Sp¢¢l&&  givH+evi.I¢,g¢a  REfl  ncaqpolaes *    ffi#  gr:al,&fi*
uEfae  ao  #ueGesftful  ffiHm* zB"g  pf  the  hal&aerfu rferfehL
¢mron€S#1ced  trnraL&#  pehamS  Ser`rlce  cen*&rme  amen  *¢ang.
mBchap#  fefa!R  #anuncam  es©ficel¢#  prfalls  aclfi*£raama
gregiv begnrs qiifeft ffie  ,ffirss sehsoL.    '"1H ¥as dane  bp
€drmve"E&ca  and  mtrsrmm  firm*  hianid  mett=edg  €haaf  cenail&  be
used  t®  *nfit&unce  S14tii  givkemtr  €¢ ham  a f&:rerable  "pinlen
arf  the  aehea.Ia  *ndi  RErm&Ap  p#chlRE#*
tr.grnlsed  givb"ts  se&#*£rmfi  €iferiqugh  aemepapara  lffi








Thfar#  ire  that  rGer=g  Hin&toeni*given#SRE*  ffgrEElsoa,
grb=io  seEL#&rm#  evesne  `ftytr*  g+1nefi  rmfa  edut#an¢nati±tlm*  ffialnias
ngS*ld  ffier  ££  *E&#  pnrfe*oua#*  pifese  ti#  &¢faazirl  aft:rdn£Btm-
tfirm  ifeE  bern  vegrrded  by  eerae  fiff  ap!ffi  thasfttlngg  utmaife*®fty
€¢  be a mss  &quirm€iudyt REa€l"  #f  thai  E¢hieel*\
aeE&ffiE ¥£affifg±y    Faete*aeREfty&ed tlEL edAfeREan
gqBHrmte  an  edica¢rfe±en  fm tmaSF]ifa¥*  Happepe"  givrm a
fflwpe`  Fes*  peutat.   arm  JarmB#gr  'fi*  3Bae  Srty  dfaaimzse=[r  14
1S#E*    de,  ffinde  *thi!&S  ucaerfguth  e£  *]::bn  edlifetrSffi&#  aeranrfu
"fre8  ed:*¢#aefty  at#&REmaH  ¢2afi  the  eea!±*ca!E  S£  ¢d&ten±#*;
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#raffi#fi¢ftm  E#ffiaesifls&¢m  n#   &@i*nm#±  fldr*#::*#ffi*:.Ift*aama
10 REffE®gi  ffl.   grRE#ifegr,
nesB!#  #t.#ae*
!#ai#!}betun!
nbeifefarm&  &SRE* a
ELiff#*¢±£`g  frosap#
rs
&ttdiHfel"  m*  #aurmgaedi xplce  edmcat*ex81  €aet,8  grrm!aBee*
"ltts*  ¢#rbel¢m¢g*  "& gr#Bcan€l ar  thfi  askee®& sgrfiae*
4fahlat±¢#  BHmalned  the rmBts  &€t.tr3tion  fnam #hgiv
mREmp¢arS*  but  *ifeife  mftyprgrr&  ve¥*e  Hat  qaf5ift  bS  *rmtegr*
pet  Sfroe  educafa±rm&fl  I#rafri£*   ge&&S±q8  and  FTogrsaeff  givf
eke  aefrodsai.
Thenrm£}faide ta  StutF ,af  achoS& tre"prpep  giv*
11€±feF  *h£Sch "€  di±utsted  &nte  €fases  a:Feae*  {1,  €S  frotrpr
ifeft,a  tim  fu±©3ra&*  atf  HRIrmtis*  nrm-paareste,  sad  ENBrm*S
¢f  hlgiv  €thfflch &mdi  a,ckfro€$  1giv"&*    "fi  "*  dirme  fry  di
#an&naa  ga.irmn  &*  Sfa¢  ifegivaps&fty  Of  g±t±3bngn!gh  antl  tmm
H±entr&*  Clrfe SS  asREf8*  F*"ftylsen£#*  €h® rsrd  se,hceE;
mmaaLper  *n#emaBtrfro\S  tff}  *¢ aalae  &  ouane¥  ®f  pe&G€£¢®€
af nREBpepees  to  &£ase"gr  *fae  cekeer+€  €€  *hl#h *tre  pmQfelae8
ere  set±af#ng  *fu* hifgivcoti  pein#ipe  thtere&€  nf *eadstrH
8f  "th lt&"s  and  *S}  SS dr*eca±ne  ties  Srfecat 3!r re]pon-
utllllfty  Th&ti  fiRESH#q*#  flti£#ffma  thnneb  &m  thS&if  ae!apiarfelrsLg;
peutlce**
gee  ¢GnelffiSimaca  ifean:  tffias  &taa#r  urmes  {\1!  grnrfu-
m¢±dy  ±8  8 "*ar  m¢pusalfr£&Efty  c#  t#S~m{*  achoul  caB`€titlRE*
€ffi}   #h®  ueirael  rm£S  famirm  ife#fty*etts&¢  gdell€  apha*:e]n  *aai
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an!!uen'  a;=®  gamai*r¥  "di  £ S}   Th#t  nceapngon  froftirm*±an  gt¥f*icrm*
&ng;  tiro  *charsll  be  #  whtel mifeinse led  frofREfmg  Th* ¢mr
ml:m±fty  tr# ±trerapRE"©3*  "lmaS*  Sfnd±t{aftB  and  ttaeEa  giv
th8£r SdERE*
mapa# '£&flREen*±ffi#  &RE  RE*fa&r  grgivrm*  ti!q
€nE±  "±bert#  demrfegr  &n:  ±tmS*     tl}  €fro#e  ha  #  "ca&  ftrr  far
grencarm€  *m  the qv>`'al±Eg  \mf  tifatt  nS#*ENgivr  haferrmtil"
rfu&¢th  dp  mfr¥1Shun  ¢er*#ersfrog  ffi*  Echifeoife#   {£}  gre!&ten
&n€*rsife  3hou"  be  tirm€eti  ln  ama€h  &ubjae€*  av  xp±aan¢Q
anfi  "mfro®*a  tidirdml8fro€±oaie  a!"&  {S}  fehael  £*  &  rmrd
#Sr  areFfca& RE&*thg  ®f mS-8#1ffl  ¢rmGsae4mg  *REae  Gurml-
Cedar  rfu¢€£vl*±¢*  "  &1nce  c+ssh trm*7  ckl± grf¥teb¥g etin€irme
fiff  8€cxpey  cmglde"t*]*  ap&ca  *lm  the  H®wepBpe*S`  thfi  "1utr
®#  Su€h flc*i¥±±aeB  SItmalck  b¢  &grtratisrfe#at®& a
hakRE¢®±agGtsadi  d#¢&  fray  r±rtFngayen!  apHflasapp
"actRlg  Hanepqp¢se  rty,+rfuti  tl¢rp®m&  fi  pttrfu&&dbfrthen  pB#£afr  ®r
f®t:ar erfu  omawha*f man*hb*    rmS  d&th  uere'  #eE€tl€&e&  t®
seHes  €encerm±ng  asfam®1  heiftyl*  taa&€ #*se  nras  ±±m:eedi  *fl
ugh  c¢}nfati.1  REng]R.
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ELaeEasqqmpgRE:,¢;a  tifeS  *hp  psap&S  qp#  b$1nff  *Sm  a]a
*hafr qrev3ifeF ue"pxpou rmeh &hads  s¢3and  €qpl¢#  *n thlth
t5.aapr  have  €:fag  froast  intcae&*  "d  &aeffi "*ifem¢£Aca  ft&&  ]Bi"B
SiiB  tqp£€&  in H}iith  the  prapha  hBrre  th®m  grefrfeeBt  fnt*ses±t*
as
Bmadre&1  fencack  £*a&fa  tine  flop*nant  odrgffiti.caal  n4frwe
&n*.mast  nf  *E3fr  REe*  :¥¢alE  ¥1maa  *n  1£57  *em  afi&rd#  m&l¢a¢fr+
*1"  armfi  ¢thmBife&cag  aichgieth Sarful¢ea  &¢  the  aeedrful  mdi
Seeanml¢  p3prfel¢zse#  ¢#  th#*  ¥esr*
&m  es#ds&rfe*tig  deigiv  m#  &mfiflaeBisfap  iif  rerflers  af
public  S¢froi  lnfie"tilrm rmae  ¢apgiviBtrd  fn  15}ae  try  Ha.Iffiprfe
Ftrde**    ¥ia  athafiF rmrs  ®ttbS*lfl& REafi & 2afhriE& ife±¥E±L
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j§Egz±fa fffig ,ffii*ifeREfi  _Eeti:amife*        ifffai  fln&Inge  abgr¢  eers\±timas&
¢±grfu#£cisfm#\  #mi  t±m  #e2fi  a#  pwhca¢  aeifecal  nema.i;;:!qpesp  peb*
1de&try.     Hb  ffiB.ca&   €ZaBt  pexp&e'  ami, tlffi3ainig  iar  the  echcam
9ifem#  jiso,  ¥erz  Dofq¢es?    ,Her  dr F`Gcai  ,&#i  ife#     thf  utfrfe  +altra
ae  *€gr
Sacs  &ftafiirma:  in  €hia  fi$1ift  eene&fl¢p  ifemffi¥*S  gtrafrF
a*  ere  ed  tisw  ana*ia.*aLas#1n&  3€ui&1ea  of  p"fro£&tt  acfro¢l  niaania.n
ffipap givEN&fty.
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¥EEng:*       Thia  #giv*ffi  iif#  p#®,¥£eman  cifeffilcaiffi  RE  H&us*
ffier;artier  puaha¥ifm   REifefr&¢ffiff  tinIFRElffi  ifeS   ffi!&  ffg&ifegr  ifeaeth  ENffi##
grpes#'  tiiBifecaiafi  3vrmftyfi:HcaifeLfty  "`#  wfflng  veas&qumfeiife  a!ng#itife®#atrfu,a  "fith
ffiife  aeH  fflifffiffiff thS  axpffiEL  tlRE&stENans  mamife   S#ifeem  `ffiifeAngREfiffiq;a#ffi;#
aEesiifeife&fty  esffiffi   aeife   Grmiffi  maxpELffiS#ffi   #grseife   ffianBitREffiffi   fit,aem`  3ineaefa:*tfrss
aeffiREREfff"ee*£aca!  ae#  ¢Eaus   ,ffi¢ifexnes¥*
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Th mELm]g;  ffias  "&lpel3 ®# pifelte  #elutlens*  nd
Thury  m§gn  Sichaal*  sedmde&]ha   V±#g±zaira±&  *teft  writer  hamsrefls
±€  ±aapentrm.t  tBi  8&tadF  and  t®  pgivlev  eenRife*ng  t*f  fty
faactngrcand  Atifi  fermtii'tt+en  elf  €hl4  migh aGhcoho         Feixp
11ifel¢ m# £eca& &a!  thfi  aeveprpor*  Qf pant  pea*s  &m
*fufa  caS,gree**  frocerm+  ±fty #ifeEfa faEEaE ae ffaEfaEE*
¥±gBSgsfty  £ JEEEjg£ Eapg*rfupe±HE!„]  A  Heirfuckee,  pqakeif chraife  try
ifee  Sahoth  H¢nm  aDr ±asi  er€F  &r #ca*edlr*  aveviemiaar  £S+
&ffica*  glima  tiha  ae*iE±n+  mrfe®xp caa  grdgr!eae  ¢r rmny
#&dr  SOS:ise&.    fry  &n¢&atfmg  ffiut¢grpELfs  escequrtyS  ifeeR
th&¢  boulffi#*  ae*  ae¥y utEL  an  unfirsca€andfffig  air  ifetl
eeinenl  rare;  mere  ¢1aexm±g  aer±nafi*  b"*  ae±dien¢¢  luff  paL=±
ibthce3n¢tREan&fty  3ngiti"caatii*p *&11  b¢  *3t&blfrofafd.
urofi*ff*  #grttprsareni  gso#  z#&¢  Ha!!zxpr  RElgn sehesl
la  A  3#*ge  &ap&er  #asrfeftrfefron  cf prbi&€  ethacathaB\  ¢ca~
*1Btlng tef  the  te#ffi*  ¢&coacaffiL  and  tr®I"h grfieff .
"ae  enseELd#ife  feat  &eFREaifees  =ffi,58&  "s  ®¥g;Hseen  hma#esidr
&ntl  Bevon    twhte®    "n 8th&seSa  cun!  frm tr®  giv]ft±qE*p
hlghi  seas¢a# *±*man  ifee  €±ty*      ±heea  whtras*  ttria
S±fty unp®ELth  th  "*aegr  Hlrty fftheeEL  peer  A  "tfain*
SF:NIOR  HIGH  SCHOOL
18 9+-192 5
The   histor.`.   of   the   Matthe\`'   Fontail`.c   Maur.v   High   School.   known   for
man}.  years  as  the  .\.orfolk   High   School.   is  to   a   marked   degree   the   history
of  the  change  in   attitude  of  the  communit.v  to\`'ard   higher   public  education.
Counting   among  its   inhabitants   hundreds  of   families   whose   ancestors   ``'erc
the  s{urd}.  Ca`'a]iers  t]f  the  earl.v  settlement  of   Virginia,   \'orfolk  held   on  to
the  old   idea  ot.  the  ctlucation   of  the  classes   by   tutors  or   in   private   schools,
de`'cloping    `+'ithin    her    rmits    ins:itutions    of    that    t.`.pe    that    were    known
throughout   `'irginia   ai}d   neighboring   s:ates   for   the   educatit]nal   ad`'antages
that  they  offered.
NORF`OLK  HIGH  SCHOOL  lb94-19f.18
Elcmcntary   schools   were   establishe(I   in   \'orfolk   as   earl.v   as   1857   and
organized   along  accepted   lines.     I'nder  the  Superintendenc.v   of   .\1r.  Kcnton
C.  Murray,  these  schools  gained  fa`.or  with  the  public.     Catching  a  `'isitm  of
a  future  n'ccd,  Mr.  Murra.v  in  189+  urged  the  establishment  of  a  high.school.
His   suggestion   met   ``'ith   violent   opposition,   but   w.ith   the   courage   born   of
strong   conviction,   ,\Ir.   Murray   overcame   this   oppositiolt,   and    the   School
Board   authorized   him   to   purchase   a   site   for   high   school   purposes.     The
Hemi,,gwa-`. Sch,,ol` a    iiri`.ate    il`stit`iti(in     liicatc{l     till     a     twti-aiitl-tti`c-half-
acre   ltit   tii`   Park   ai`tl   Lti`.itt   A`'el``ie*,   w':i*   I.`lrchn*t'tl    ftir   $25,()()().      {)ii   Se|t-
temlter   15,189+,   with   .1   fat`ult.`.   (}f   fil`lr   te.1t`ht.r*   ulitl   Mr.   {;e{)rge   M{`K.   I}:iili
as  |"iiii`iital.  the   `Ttirftilk   ]Iigh   Sclitifil   `va*  tii.ciictl.      \\'ithin   ()lie   week   it   \`'&*
filled   to   its  cap.icit.`'.      The   `.isitili   hatl   l`t.r(wllc   .1   re.1lit.`..      11`   J`iiic   ttt.   the   fiil-
lowil`g   .Year,   the   `'tirftilk    IIigh    St`hiitil   l`:Ill    .i   Hr:ltl`I:ltillg   t`l:l**   t`om|tn*etl   (if
fo`ir   .voLiiig   ladies.
Ill  Jaliuar.`',   1896.   Mr.   M`irra.\'   `v:]S   s`i(`t`eetletl   tt.\'   Mr.   Ri(`hartl   .`\.   I)(ihie,
who    whole-hcartetll}'    tiiri`etl    his    eliergies    tti    the    f`.rtheril`g    (tf    the    w(irk
begun  h.v  his  I.retlecessor.     I}efttre  tlie  ni.eliiiig  tif  the  secttntl   sessiiil`,  .111   al`l`ex
was  erected   at`d   atltliti{}Ilal  teai`hers  ern[ilti.vetl.     'I`he  elirollmeltt  stltill  tiLltgre\`'
these   {iilarters   al`tl   a   sectti`{l   aliliex   ``':is   li`iilt   ill   1899.
So   well   organi';ed    ai`tl    tle`.elttite{I    hatl    l`een    the   high    *{`httttl   itlea    th:lt
in   four   .Years   Nt)rfolk   reali'zetl   the   .i{l`'.ilitages   .ili{l   o]iptir(`Iiiities   tifferetl   ill
such   a   schcol   and   demaii{Ied   .in   extelitletl   aii{l   eiilarge{l   i`LirricLilum   tti   mcc't
a   recognized   lleed-higher   etl`ication   ftir   .ill   the   I.eople.
NORFOLK  HIGH  SCHOOL  1908-1911
\
Iii   19()6   I.I:ili*   wcrc   hcgiiii   f.ir   .hc   crcctioii   of   a fircprotif   hllildiiig with
{``'er.v   in(}{lerli   ilTiiwo`'t.lllelit    aii{I   the    lale#t   f:icilitics   for   clcctivc   schotilrtii)in
wtirk    to   at`t.()I)irTi.i{la:c    I.()()()   *l`itlclit*.       After   delays   (i'f   every    kilitl,   the    licw
liililtlilig,    whit`h   {`ti*t   $275,I)()()   c(itiiii|}etl,    was   tipel]cd    in    r`ct]ruary,1911.       In
atltliti(in   tti   f()rty-fit.e   {.lat,srtiiims   il   hall   thrcc   scicncc   laboratories,   shopg   for
mai``Ial    trailiiiig,    a    g.vmli:isi`im,    a    liltrary,    al`d    a    large    auditorium.      971
itupils    were    elirolled.      V\'ith    its    excclleiit   c(iuipmelit   alid    its    well   trained
faciilty,  this   sch(}(}l   hecame   nl   iiiicc   a   |mwerful   f(ircc   in   the   education   of  the
ctimm`iiiity.     It  was  li()  I()liger  the   \'orft]Ik   tligh   School;   it  was  the   Matthew
Fontaine   Maiiry   [Iigh   Schittil,   all   ii`*lit`itiim   that   embodied   in   itg   orgai`i'/.a-
lion   the   i{le.ils   that  f:iiitleil   Virgilii.i'S  Tiwii   *.ili,   the   "Pa(hfindcr  of   the   Seas."
It   wHs   {liiring   the   c(tllstr`ictitil`   Iif   lhi`   Iniiltlilig   that   the   old   high   school
tuliltliiig   was   part:ally   (le*trti.vetl   I..+'   fire,   aii{I    the   ficwly   erccteil   John   Mar-
shall   Schtitil   ()1`   ()m{illlllltlrti   Avell`Ie   wa*   f.rc*.ctl    iiltti   service.
'I`he  c`H.I.ic`IIa   ()lTere(I   .1I`tl   the   iiistrut`ti(ill   Hi`.cii   at   Maury   met   with   such
f.i\'tir  iii  the  c()mmu]li:y,  whii`h  at  this  time  was  growirig  h.v  leaps  and  bounds,
that  I.y   191+,  the   sch()()I  ctiul(I   n(it  .icc/immtitlate  those   applying  for   admission.
Six    atl(I:titiltal    r().)ms    `vere    .1{ltletl    t{i    take    care    of    the    I)omestic    Scicncc
(`las! es.
'I`he  pei.iod  of  the  W(ir]d  War  saw  Maur.v  taking  part  ill  every  activity,
cveii  graduating  its  bo.vs  in  time  for  them  to  go  to  the  front.
In   1916  the   school  §uffcrcd   a   serious   loss   in   the   death   of   its  principal,
Mr.   George   MCK.   I}aili,   whose   ideals   had   been   its   foundation   and   whose
life  had   heen  the   inspiration  of  every   pupil   and   teacher  so   fortunate   as  to
work   with   him.     Ulidcr   his   successor,   Mr.   Mallory   K.   Cannon,   who   had
been  associatetl  with  the  school  as  teacher  and  assistant  principal  since  1896,
the  school  maintained   its  high  standards  and   met  the  demands  of  the  post-
war  days   when  2,00()   studel`ts  were   enrolled.     It   was  at  th:s  time   that  the
Vocational  Classes  under  the   Smith-Hughcs  Foundation  were  established   at
Maury  for  the   rehabilitation  of  the  World  War  veterans.
The   two   junior   high   schools   have   relieved   Maury   of   the   first-year
pupils,   but  today   there   are   I,7oo   students  enrolled   for  the  three  classes   of
senior  high   school   work.
Mr.  Arthur   8.   Bristow,  who  was  elected   at  the  death  of  Mr.   Cannon,
is  at  pre§ellt  the  principal  of  Maury.     From  a  faculty  of  four  in   1894,  the
number  has  grown  to  seventy  in  1925.
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Eaes=aTng=!±:¥¥±±±¥!e¥  ifes±uttiffi* fr EE±3E:  REifeL .£aEg¥¥.
ra:!rferm  alas:-*rac!malmr  #€&**r£€±ian*  aaefus±pe  af  thtramEL¢S
]md  aeg:±cal  gazbl±ca:€£`irmS  are d&*ased  into  frm  groups  ee
alth#!aim  ln  €de&rf±  fro  {1}  ¢mso  urigrthaettrmBS  {#}  8rfej®de
Scabet&es*   £S}  =I:das±s*&l  erusrm&aba€lun*  acan  {€}  ee"&¢*
$1ul!*aB*     "iBffie  ¥4   gdigiv  RE  lm  pesow&dieE;  *e!  ifear  ife*  mrfuRE
qir  R¢*givifi€:Ba*  *ha  Haeeap  ar  ifeasbep  Spasgiv®*  aeti  fehe
¢H#anrfe.a rmueie* ®# pftya±#  grarefro±pet±nas.
man  *ffimdie¥ *fl&1  ndsl,c*  frm thblca  &  *ico  ¢&ffiiLa"
3pgrnfabbefimfi *halH thine  fi#aE€  *15±falrmce  Of  ffim  ENife*
"seg one  h&givfty  ayrfemarfe&#th acafi  prutfi* eaBce,hica*
xpgiverfennd€haae  frty  hafft*mg  Sn  asind4e#rfui# e&anfi  tmlfied
aiffevr*  '€dffiBpffi  a   e3nseerm  fatlaL1 +
"e  cafrSes€  ees&a*1erm  ermB  db#as  fife  Hifea!r*  Th3a
hagiv*  £pon&ch*  Etiifefn*  Sol.caee*  ifeREdefro  rmE;  ife`ife  Sthtr*
"sO¢  ql±ateLar  vepie  aouigr:n*ced  &n  ape;peen#*  tea  aE  mceut  mlt
tfty  tedehaflrm  ¢f tyifeise  #o#  a  pGlcal¢na  aftREnn&  Of rit&msthg
€hs  fflae¢ mutE ee& \ee€ifeE15h*ng a  camm ae¢`££ngrgre"B
ifece  thfr  *nath2¢toas  andr grxp3EL  ads#£fie  elf  th# ti&aAmnB"
ifeH  *ifeSece  *cafe±*fro*  frane *h:a  ffB,aes¢  thlame  bhieen  rm
futoigr)Bl  punt  of  tinae  eehical  ELffiB.    "sogr Hri&p thgbffigr  *kee
gnp b¢trou# the  #ch¢e& and  the ifeesrm;l#g t}F ffimutqg
th!e  peifm€#  af  caentede:  t!ethaen  ttft  rtlm&1  ¢Bhafty an¢
rm# 1rfuar.
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"e  ®mt3efu ,nco  ficagrS`cadi ,B#  thlr**¥-rfu rmbsrs*
rti# ¥rmfr J&*rmescect  €be "g1€&a naplrm€a"€  Of  the  $4heslf
life\   1S  H¢gr  rietrirogresid  try   €be   ffisoun*   rd`#q`hi  rftmB.q!gast¥3Hfuttig   1€S
gro*tfa  rm£  &®"&&d!  :fry  givedrac&ng  "  apemes&  rmnwh&1gr+  &Hfi
tha  band.  Fount:es*  th£  ELufty  «nglgfa Scha$1 &€t±u&¥to8*,  hB\fr
grouin  t® be  b}ie  m*£gesti  rmdi  soa  ck  ane  so#fi.  £pederm*
&*±iqr£Sifes  tyf  ±hai  S€f^&oail+
Esfm EEfiE ,£!±Ea!E:¥¥  PHfrifeusfyirms!.    The  history  of
grrfell¢ifetltffia  &n  Thigiv  Hath  S¢hou>l  has  T&rled  from  mo
rm  ¢oufty amthfty mgrsin®,  *o  -€ockng*ts  fiELuxp
Hbv*fti  a bl-pm#hfty flerangiaper pr8tid±Hg  fehe  rmp&Ig  rm
OHpaattmitry  to  ¢xxp*£  €?..:ffiRI*®&p®S  in  jngr fr***    dec4Hrm¥xp
&ng  SLi©   Hifetzry  Hrm#  *  S€-edd"ti  p¢uhaELc&tiam  i&  *±ars  sahaeE
mbti&l#   "The   €aBndcate,*  thl€k  fm&  fa  FTgivjGc*  ggr  the
a#tilar `#I##a  #a;all #cagj    thS  irdfa&€ica  agr mute  ar Jfi
groexpa81tr¢  aefuool  be  an  caEedllffBt  seit`®tal  p€mpape#`
&al  dbenmlJ    FEtng*es\8`i:venae'a  ,lm  thfa  BchcaL  ts  perhaps
be`3t  pea.&£E;¢d  Lfn  a  #€*fty  at  tfrha  pifemca*1On*  *ri*. mess
caen8,isfa"Etlp  &#pieerm±ng  elf  Hury  3Ii\€?h  £¢ELsol*B
pe*iutL£Sqeifi*           Thffi  Th*qrp+B€trc&a#tlc  &thl8t&di  mpevjgr&m
®f  Hrmng  H±gte  S¢fatrch  &s  ®&,xpfin¢  Sn  untiBr  tfro  faandlS&p
es#  ±madeqxp€e  f#€lH±1BS.    ev&th  ftRE  RE#®givffl]  faarBver*
ae
£:man  the  $1tiF  RSerastilen  EtopefficaS  &a£&  ft£.S  usa  nd
qithce  ,€enilBm=nifeF  fttG[11l#deB*  a  ®REfithblS  praffffiEE  £#
uefutrlnd.
¥&ELe  ¥In  pajg=a  £5  is  prevffiiBdi  £S  ±1£R=sfro€&
ShS  m=deriBr  ®±  8p!aer±B  esrm&€di  mai  an  Thurg  H&gke  ScZEcel+
*HS nimhen ¢f  SouuehRE  SpenS"ng*  sH&  €fi#  tlS*irafaed
Hular®*  qif  mxp&&g  rsRE£€&Pa*£ng*
¥&b£®  RE peha\S&  ena:ti  Sb.&€  #  tica¢tr  rB#  fill  Cam.co
p¥Sath&ff8  &parfeg  as  p#fi¥ffied b¥  Shs  Aqfro$1*    ¥he  Sesth
&a  # gbBdeRE  ed the  figrultr,  tlRTtl#mg  pa:ife  tiac  Ear
€eaSh*njgg  *E¥eral  81asSSB  and  thff  qqeanrm*  &ae  &ffide*aa
drfai¢s*    ¥be  ff8xpfa±'felay8  epen.ts  &Fgiv  frorfehal&r  thng:Zaet#~
hall*  *seB$1rfug*  Saet=trp  faaB®bam*  #enH±ff A  aedi  ±®  A
l±rmife®di  REecm€*   gtrE±*
¥*  &B a&£TfrcRAl#  €®  b$11e+*  €ha€  &1£  ffif  thSac
3paptfi  ares  Sagiv&ed  em Hlti&rm#  ae  &€rfugti±c  #£6m  or
a  gr  lflrsS  caanife  ts  pmF  a  REgutfl€iRE  #aLa&se"anL1£
&rm¥.     "!e  rmitoa  fpel&   tl3nt  bedi*iBm  I;]mai:bms±t:;gr `sEN;ieq]S
hElp  fa acuedF  *fae  a[±brmtlca*
IJIBRARY
Appalachian  State  Teachers  College
Boone, North  Carolim
mrs ffi
A  £Isff  en  iHffiraseffibRfiff E€  £ffEHENlcs
#&R#t~.-ro  en  Hg  meyE¥  aeREEg  a;€iRERE
S# !xp*
_I-i-_L=.i:.'i_:-_--=_-=L=_--=T=-==-i:-==i=.-_--.

































gifeg±33*er.       A  rcoIor  tip *hth  qurfe  *in*
ffi=i]*!gf  REirth  gG¥¥sel  3ras*  $1ftyed  fro   the  past  11f®  ef  thB
seENnaep *&#  rinoREn±eca  ±as  icanSteif  lxEL    msi  cngrm±m±1¢n
amdi *ctl¥±ty  ef  the  Sct::a:ei  at  thti pr¢aBwh  t±ma Seae
ln¢lut€&  €¢ chon  the nature  of  the  achaei flmti  i#&  a¢mr&€S
tc* the  caunn±fty.    fa trELa  "F the *rltep has  tried €¢
#1" a ¢rmtlnuens  pl¢±ure  ef HrimpF  High  ifefatml*  its
petiiti,±rm  I:ni  #he  rsermnl€#.  fled  lte  pefut¥arBllti£.e:es  fee
furths.*  consrlha*&chg  €ti  tt±a arl¢a  1*  gaurss.
ffiREfi   RT
"caSSm nI#gRE\REan  ®# REffi  RE# rm§i  ¢rfuERE£R "# =ase
ffi=ae±±± E£ ¥a ffi±¥¥e¥.*    mer  fifflgivco  giv  *hl*  chca€ex
i*3  ca difeBrfuft8  ifeS *ifermS  tit ffiM*  eaees#nlng ELmng "givi
fathseh`, #a#re&a£.  rarglmbe*  rml±chifra  ±rs ae!±[ ¥gg=g=qg
=xp==ngSBS±±_ E££ffi*. HedfaE*r   REng&nfro  rien  the  cahandrm  gratt#
#atifemf  rm"us&  ®¢esrme5& &S  ifeu:ry H&giv  3ae39Lsel  *S  l¢&a  tis en
cau*iack aimuede  nrf #rfeee& pe*1mL*¥*    "*  *@treel givratl#F
#atia¥£*ifeS  ®r  ffint  yesr*  €haae]F  *hcafiRE toti  #Hlmpr  eeprseaientr~
*£¥®  at  cefaap  pe#Fa*    REtyaxp grge  ut €"xp £#Sae  ar ffig
ffggE!BBE ¥ag±PSg¥ EEEife far  lfi5C u&# *exmrsed  mrm"1if I  and
Bpt€ "3  caife\E  ca *"xp mavu &#*±tl# aeha€&n€ *® Hinng mgiv
SdiREfic
"* mates esrme  thham  ca  apL*e  af €be €rfeH&&tlrm
#dyrmi g&vem  &n  the  *ppmdifa    "*  #ffff"¥ife#  a#  fefr&*  antipr&&
applte4  in  #ae&p8  =££  #Hmcagiv H¥ utth .fi  rmmGE#g  ed  REe
FRE#ffi  raieetB  *ppcamkeg  ±n  "tg=e  if¥*
RElemia;#1gE j±¥ ffi±eeg*    "1e €rfunha*£th "ffi  "  ifera
ifeck*  o±  me  mrfur ¢aarmo#  nmg&n*  m*±ELl±ty end RAtrmi
of  €ha  n±ceEb  {thb*haen  ifem8mblffi  er imfavemfrha}*    "*  &ng*eei
wlH# "fiblREF u&S de**rfursed  ffi fah# detl*  af poatlt*dn *n
paper  anfi  en  ifeha  p*ga*  m#*Ia&±tiEie¢**  anfi  *rfe±ffi  se.  g#£3fi
p&ds3=meS*    The  na*irme  af  thnL  maepst  rfee€hcr  favam&bife  er
es
un*BTozH3&A "# bn8ed  "  the  fellerfung  arfuterfust  {&}  Gsem
fi*  dlrverfe *€tesetlen £*en  the  pepi¢efr  Sr &H*  .ebeel end
fg}  flca#  £fe  dsBRE  m*ti&e  ae  motblng  €a  *® t±*h *haffi  tlH  a#
*Hep  acbe@at   "3  erlg±m "* de[tiedn¢d bF  Gbe  *aeraie  Of
She  nen# *nie¥bem  m*  a[rfeical*  *n*  paereB  ap  HE4rm fttryth  dihegiv
*enREsO*,   B*&ab  &S  the  esbaioE  uaeTse*,
"ie  *ml##m  ifedl&€¥®S  th&S  net.*  uf  ffie  *iThfi!ar  ifearxme
ca*fi fn  "ifeias  I£I thmou*ffii  "tibe  #`¥ |z#  celf-gxphaibdeiagr*
Each  aaff  ffi#  ththlie* aepreeac*& t&S  n**S  ££seti #ur A
givve# "tb &fu*fith:*ed wL¢semti±ng  &ser #RE#  for ysrfelta#€#.
Thaae  &ncaut  fffiff  EL#s3  .±#  ffiie  maaife  ¢aman  om  #ti*  t&ife*&
ndffiwi  dr  thin  ffig*.     £ts  ffie E&Eafro, .gee:±±rsfi anefr ffiffi ±¥E±aeg
*S tfaS  #]giv  esf  thfl  trfmmas  fgF th*bts€peF#  &es  #rmtl  #ife
tifea&  rmrfeep  off  pehimai  of miens.  #*r*ti#ardE  t® &  piaifeied#r
;reA  Beecea±ng *G £*#  mpn rfuther en*  *cfr¢ch„  ifefaiff S!apse
ice` atfrop  *"pco**    ®h.  *ce#£4, ±£ifeh mcai&  d#€fi  GgivngrmL
rspessen€  *fa®  pep "m€  at  gqun  agr fair H1*1ELELtry  a# Rile
Hen#  m#  A  perthca&#r  laerm  aeueENmg  ¢t* €Hie  i*anB  iedrl#B
a*  1n  m¢ pesnrlce*  ee&rm**    m*  ae"ifeh* *unifeb ,rmfr rsnrfen
ifermum#  fi"  the  pep se#t  st  fwmffREthbe  tr¥ unmk*LSmbls  n!9ffe
±tlon3  a£ A  grT*it RseaL dLeetrREln€  to  the  mac  ®faffin  €8  thtslF
asife# *a=  co*nm**
ae
se
£±rsmE J¥E ffi¥£a H=.    £n ctfegiv es& ffiifle bF "ae
"bep t#  mqi&er and &nllge*  1fa¢m  lap eeqrS pede&&n:Lag  to
ELng ffifiiEh 3thouil *secarfenq  th ffig ¥!g:¥gE¥  E±EEinl&.a ffifgfa
r*on  mbmry  1* aese €h#av=9b  thmrary al+  lesl*  un& €fro
aeena  af  8±or&  parea±m±ng  €e fang\ mph &abiael irerm  thmai±A#en*
¥Hie  ttibchtrlse*  acare  un  €ho b`ealae  rf  ffii5i:  rmarfeer  ¢f
aeinm&*  irfugivrs£  *1#tl&**r cad  ffie  ned"rm  ¢f *fia!  nae3
€whe.ThB¥  feTtrm"¢  ap +iedamambife} *
Hhaxp mth &chee& "ee&i?ed in ffi± ¥±=¥!±g¥  Th"m*Binf&
ELids  theco ffid Sh#©®rfouarth !calrm*  Of  *#aLee  fSr the  aen"L
air  thanng* tifeceur  &Htl ELme-eigbeha  ee&rme  giv *mce *Gso
fie¥®€ed  '*¢  *thffenS  *tl€1qrl$1&3  rfuieb  ¢en31aifeeid  nB&nlF  a*
fitmq¥£GB'*    The  rsnilnlng  eners*givth ffiichrmB  ¢encom*d`
EN&l pangse*&  &na qbmthFe*
"Itl*  HI  eLI*S  tse7eifel8&  That  th*e3  &zad  eneq-fftqzffi
eelrm*  ti# rm8  rfu±glm'€mng  f#m es.  anEmampar *±&£f*
®±stfa* pep een€ idir the #ev#  1t.aB  aencomefi #ppesp¢d  ln
#avqrmt*1®  giv*:cod  fn  €fl*  p*pep*    Efa¢ aerfe,ura±  ¢r  &11  publ*ca*
€&en&  rigp  thS rmTh  ¢#  Jfflmatixp "as thl  fe¥ar&bl®*
31
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¥±gng9B¥ E£ E£EEig g¥±    rm  de*utngds  "#  drsd®  fry  €bi*
rfute¥ to aeT±so asti m€i&grse *€anl  ¢Rif  caara  parfe&m&ng €n
thump H&giv  Sabeidi  dtrmimrfung  fro ffi}± ¥g=§gH _REaEfrsfffiE± ffi:E:gf
ife¢ab caffimmxp  1*  REse throngh  ifeh"Axp fry  fr#3fi* amdi the
&teme  feE aeapb  perfeafnfng  tfr ffimey HHdy 8ebae& ne"  €rfuu&rfeed*
deaaxp ELst #RErarfu escafve€ ±b EE£ :¥gg±!g¥
ffinElm*mn ifefgE flpe  flHfl  caiechal£  so&arm*  RE  aepeRce  fcai  easel
ueffith of Fifermry.  fiut *n&  rm`e-faftyHife  ico3fflm# *ese  devde¢a
S¢ atudeer£ &c*£ca€1SS thfith  ¢enzFlx*eidi malb&g  ck ath***±ce*
£*  €sen  fro  ffide&¢  ff RE  `the  rmeaipinpegr  *eed=  *hff  ENfa&ndi*Te  fnL
achmiram qubELdiife¥+    given  ai&ibe*gh""  tima# Cent  a£ *fae  tr#r&
&*amB  ¢enesm*C  *pHermiEd  ±n  ife*aegivRE  p=aeces  &n  Snffi  pftpai*.*
Th.  nethme  ct  dutfr gritfa&1cacaon&  fur  The armfah  af  ifeifean*rmxp
maane  !11#  #nt#omHfall#+
"[s  "xp uneg±ysck artyae#S fggren  th#  maithoue  &ren@  e£
prfemtl*¥  ceif¢*ed  *eff ffi©thaecabbe  fro  bath trrfel£  ££1  aicaife
¥debe  ¥¥ with "th *giv¢e firen  t¢ athlet&#**
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ffngng Bf ffiffi§g ¥*    ire  de€eng€ "S  radsfn fry rmiffi
REltea  fefr r€uter afty# &nnlgae  1#em  # trRTaf  perfea±mlng  *S
map REffi &iBha'®fi a,pmdiferdng  in E±± ,¥±ife±2¥  E±E±rs±±¥! EEE:a£
:ffica  mren: &*,  1RE®  thrca3th  Nbrch  31*,  Rffiife*  ";rd  thor  ltlmBB  *=i*
ner&  prm#ttlnlng ifea  ELng Hlth School *eaee fehamtaifro
mtzmr ELgivi  3chael  "ee£#¢di  &ni ffi±i Egng¥!±±¥  "raffi&n*aen
ffi=qE four  cane  aeerfuai&f  ¢amrms  ct  apnei*  r¢# Sha  armife  aE##
ifep¢EL    ELS end  ouech&1f  ¢chramn*  mema  dremgrteidi  *@  etza&ent
*rfe&ra*1eS rfefith  crmgiv rfeed  nrdnl¥  cf uthl*bleep  oRErdaeFT  ct
*  caatmm  mac deTetea  ±n tnrai  lt€aitmae*aunfi&  prngrmn*  flinc  one
and  en¢dlftl#  icalmm*, arere  tierQt®d  *¢ tittcnriEHe¢*    kfil  elf
€bier  ne##  1€en*  eeneexped  pepeifeaei#  £m  ifrmerm:ble  pRiBcap  fhi
ten  zi&pe#4    REBi  rmL*rmia>  ul`  &11  Hdelfertica*  rue  'ifear  a!ImaaffiL
lug  REs±rch *Sme  n&l  r&Tcabl**
£¢a  #eiBn  lam  R}giv*ffi HE  red  IF mequ&1  eftyBeiaff  #n*
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finees  ¢ea#ifelmed.     #EHd®nb  at=tlv±tl®a  tl#ri  *#ELS*1¢a  *4are
stT®tL    A  S®€ti`l  of  fiife¥  fafo  &F+#  thaveeF*e,lffistr  8je¥;urns  ap
&pnco  or  ever  *tr€3' #£flo  ]piegr  t±ent  ef  all  Of  faha  n"i*  "[`
Hries,y Hl,ffiL  Srfucol  far  thlt  yes*.
S#ud®nt  actlTltlS&  titid  a*Hifet`&£* *®ae  r*®t  the  enfty
aas#  that  recolved a  €¢iBfi tlsel  8f &qdy818  1\r}  the nerA
calmrm.®    A  a¢aspafty®  dHBe"t  or *pnica 'ma[  gi¢an  ¢® ,qu#1,
ffn#grg35  Hthd  tra±±&ae,  thfu  fines  seee±#ea  G  *o#&l  at
€EL*r€S€n  and  ionedeigREh\  qL$1RE#  ck  Spa¢ae  ap  a  nStlS  ever
•eT€Ht*Sn p*d eefi£  8#  the `r?~ev,8.   The "trr *"1d nat
cou$1irdae  tlnft¥   thl&  7repse]!®ntE  aLn  or®peRErfustidB  fin  pffi&£tlfty*
ee
Hrabe  **¢  &rea a  veae  ®ca®iffsvetzly  quphaee±3€d* *&trl®
#V rfeca#  ®utde#ce  ed  the  ofaker  iREfueue*     Eae  .aEnlpebe  fflidrhe
X¥ &hur8  that  ¥haae -ere  rlT®  fiFffiff  "ELth irese  g±¥en a
tedfil  S#  fiine  ¢SlunB  of  apeae  ce  G  l1€E1¢gr  es&r ffi±±rfeeen
p**  t*®fat  af all  ar  the  r+eve  Fubl±thed*    ¥ZzaeiB  4Lrm`&  maetrys
gckdsnae  &na  b®tsltth  &erv£3€*  btllla±ng  pragziaa &r&d  p&rsfatr,
*S&¢har  €£S¢tlJatlon  did  a,at  rSti®1TS  &n¥  new&  fazs  t!ife  .g®&pL*
Ths  €rfele  ol€artry  3nev&  €ha*  €hSse  wtig  a  decldz±ifr
&&db  ®r  cH*d¥pGife&ca  lft  the  expB±&A1&  given  €®  the  ^mrdoue
aEr®ag  af  FTfol£€1t¥,  m'bd  SEiJBt  8®7®/r&1  &reae  "se  REREngfty
iferfuGstSa.
Trfel®  Xir Bhona[  that  fl£faF  &nd  oee~a±ate®nth  €¢lrm±
Of  ®prce  or  el#¥-*€.®B givr &enf  af  Shffi  *'®tical  pifell¢1tT
"S  eS¢ma&±3betl  tltrou& th3  flew*  .ENLgivr  ft;#*If  H`Hti  othr
t*entr-.e±x  Earl  set*€  at  Sh®  pnbll®itF  Shz.ffingh  ttrs  &`ch®caq*
"3 tS±ld  a*iggs&t  time &fi  13  €2so  n&*apaper rsth®p  than
€h®  gthool that 1&  tr}Elng  tire  ml£ife€iTe  ln  aehcol
mbl&ckSF.   EL1*  1xprs.stca  ±a  furthfl¥  €enflraBa  ln "bl®
¥"11  and  ife'tibe  Ef  vhlwh  chen3  *bet  the  padellckSy  w+ale
un^drnaed  &ron,nfl  trp psmetle,  €zi.fLt  fro*  *t  the  b88froBlng
anti  tfaa  end. og  the  Hchfl®l  graa#*    ife¢  &ragg®etlofi  Shttt  it
ig fahrs  ri®*gp*p®#.  "th6r  than  *hS  Srfuoick  that  leads  in
€drle *#±Br#m8®  1*  fiirtber  coo:ff mod b¥  €h€  f#Gt that
&±fal®t±Gai  arc  given  ausH unlqt*.  pronlBe&co  in  thaF  nutSpaLpep*
S7
givfa#  Gfffife#  #Sp  aenS  #f  ftEL  fisvB  ite±3#   ¢aes¢farmrfung
EL"  Hi#  F§¢faS#¥  "Sr#  ##ii££&  £#  #flvSrmfahe  pE&esiBa  ffi §ffig
iferfL±E±g J¥affigfigg ffifig!E*     ifeen  *ifei4  *he2  Hifeter  tigrckfi  ffisaaas#
#trffS  ene  F!#*8pasp©r  rE>a£±REB  tire  1HgrtsHae  ffif  abiffiSch  fiurff*
jELa  ft   &ff  ba¢nghs   out   lfa  rtifrbe  K¥,  *hG!  rA&rm&gre   ck  chfi
gr:#ife±£ce¥1fflH   ®f  .ifeqi=pF  #1#fa  gthasl  nftyaE  rmS   rm®dth:=aE±firae rm#
se#*  £@ng®grffifaHS*     "±#   £*  m8  £t   fihSmld  Pera*     £ith8  *¢fat¥a±  thcas&l&
#*##*  ff&#  SSer±rsesSg  ft#aeirfuri,m#±est  fif  ±##®¥mBts*ee  REnH  B&fi  S&S
mmara8  ±ti  ifefaS  gr#EfenSsen#  ff#  tire,a  fftiS€S*
Fg;gg¥g±g;;ng+     ife  #kengrife##  ET  #hae  fippeflesl  tlfi#€"faiaaesam   lap
ffirsny  ffi±ae  m¢hsefla  ffiev#  ifef iGife  iqngaevaeeffi  ±a  gi;§a ng±EgEg±g
mp££*m±aerm  E±£{gk  tram   ffi;3   tiHi'Hcanifiies#  griaar  1#ffiiS  maEGg   aseaegrtiraid   ft:n
¢aime  fesrm  fer  *#*cisL  mesttz2  ft#  ifeG  #rafi##     i:a:ae:ts:ae  ###  enffim  as.
"*  caxp&&adi  HS  &  ffi*aeffixp   ae#  ifeife  g±ffi#ak  #®#  *fafr  thaELaro  ,mfles€h
peifediv-      Z5n*zr¥  fflgivi   #,ffihfack  #&t±EL  ftro   emasch2meEca#   at  #frfffa:rfeSca"th
ErmREfise*difesezE  rmH±E#*   aearthng  tirfefa  #Hs   ffi##  ifi#  men#¢mlfr
mtrdi  caaz*Faundlng  carma&   €®ife  a  fiffiiti*em  bd!&&#}   fieaefrffi&  &m  flts#
e#  *E±ife   dffi&thcaLg  ltavrspapffi#S  ¢#   ife®  aF¢a  #;¢¥®ifetprffi*:w  Sasst
Qmffrfes*#  !c¢lAaens   aif  #parss  ¢m   ffie  ie¢qufma&ffiftyS  aif   'enfi  ifexpca:maes¢
&eE&iF  iSsi:&a   S£  €fa*  piapi¢8?±      #givprfaffth  esedi  *fiHaeue!!ifeffiha&S
cfriunesri&   a#  faELff   :eptien¢  ffiae  &s¥¢feseck  ife®  grap£&  #rfe&thtifi®#
HELrfe  ¢®miBi*fee]fi  seifii*F  ck  Hfeh&eifelee*    Thiat3€m  mfidi  enafro
$1givbfi  giv#  tire  Sgiv&fr  m#iferaa  ur  ife¢&iarmfl   caceisemaie&  rm£&i3
Egresgaeas  irm&  qREarft#¢*     iife!e   anemfnfimg  €ffiH;  cafi#rm* "eaee
an
dftld¢d nnong  the  lnS*"¢$1en*1  program,  *tt.ndeEnee  and
diflolplln.,  *nrollme"t  €peeck#f  #"f£ "rfeg*. find &lunl
And butldlng  pragram*
#Hfrrm ¥
#qifesaar¥  &tm   4t.fiREL±dslSffi
Sgg;±ap±§-Sgxpapg!;gr*     ffi±e  "1*e#  St#±e8  ±n  €fiffigivca  £  Sife&S
a iee&1  nrgr]n±anfi  "iel#€,  ne&ifeifelmai#  gr¢gr cee±th  Sie ae
dREE1Sesfe  qpeHa  ck  Saicating  gcaiid Hail ti¢traiRE  EL:s*xp  Hteh
E`€frodLl rmdi  €ha  tsmn#&aps  poftytlse  af #orfdy&k.    fi  cabEL
erganlaed  prngpe  Of qREffsim*oufr  paeli¢  "l&tlens  aa  1&"-
Sfffial  #&€Z±  the  con¢Sgiv&th  af  ]B&ur±fitlen  fra  &  RE#pam®£B111fty
ct  all  th*®  pieSpfro*    ES  as*egivs  t®  BScuae  ree";?n£Sipm "#
€fr®  aahaels  SS  a  ¥±trl  prff*  ®#  the  pl*B  tit  pGERE*S  fired
¢GBgEN1€F  ifep  the  fi&trr¢  ¢£  th®&r  ,€h&REmen  anct  the  firimr*
®g  tehfl  eeffirfufty.    fry seirm*  ®£ a veil argran&ee&  peeigr
8* xpaibH€1tygE  the  gr"c  m¥ ife¢rm  ar*ae  air  tia!e  *€famael
anfi  &te  pexpeee,  endi  &±ms,*     Th  faRE3  "&#  B\¢fa!eele  ng  fee
mfma  pe&#1F  fl#flqredi  g±  £ae¥ouaiblS  reGFpoanm  ffii"z&  £#  £S
needed  rfrgr  &peelr±¢  atrfemane  ever!t&f  onfi  SZ:in  pn:itrlist  er&1&
tfe mse  nearly  rcody  rthF  inifefm#pr*en#  pceptic±piRtfuiar.  ifea
*£se   Sftyfr"€1"  ¢£  edu¢&±1m&1  prchl®ma  taEk  #nl  ¥±;IaDle±#*
¥§xp¥:g±£±g .¥gngpequ..      ¥ha  asiE!fty  urnght  ie*##   thfl  pf±gt
tfiat  tianng  \ELgl± &¢i'th®1  Eaft&  p&Sgiesd  in  *ha  giaaL€  1,asS  S#
ifefr  City  Of  #ez.ae&3€*    "nnnggrha  the  #1Sttzm  Of  the  plae®
fehaS  ELaany  H±gha  aenceLl  se¢tfgrlap  ftr  tiife  rdffis  dy#  Sha
cO
peequAa  ±z*  Sha  caunm&*gr  ,&#  ±S  peLan±¥l€   *@  gE*&n  a=i  froiii.
SS±:i;}efe   fro€®  t*ra  pcaGifelmt±i¥S  #se  fusuntS  se&ArmLn&~  in
the  parfe  us the  Sthaefi+    ffiis  fa  ifeg  taffi  enfi  grhacdp
fia!:F  tire  *8ha*&  ire  RT&rsw  th#&  prife  an!fl  pi&&n  ffi*  fuha
"uegremfica* ¥1Ch #ha  *aRErmi#¥  &*  am#esi        S*Ece
prfullt+:  pni&ab&casae  ae¢&  SS  br&ng  aba'ut  tr  haasrty  er  #H*
&¢#tREding tretrca3fi ang  grcaxp  anfi  tiro  Edrlde  lti aema#
rm&  ugrlun  #t]esS  geed r±m  &€ #apftndiS*  #  g®hae&**  aaet
eersta#es±ce af  cout€dr*aed  asrtyl€S  *¢  nnd  harmcaer  af  tinder-
a*&±rdan#i  ¥1"3  "aie  fficeHURE£SF  be  fehrmzgh  sn  \&mfe*xpaet&m
fa&ieB  tif  fte  pmagrrs  Sh#ngin  ell  aim&habl®  gest}rm¢ati  &€
£S#  ¢idREREseffi*    ifermma]r  tat  unflSrstaedfing  ae&rta  fuaS  co-
¢aperas±e#L  ffi  #lannfu¥  affi&  HerHi±&g  for  A  s.€2|*sel  tinrfe
*1&1 bieet  aerfe  ffi`rfe migiv:*  flff  thin gr*p&2£  rod  ¢±mlty*
Om  dams*F  *haL±  ¢®nfnoutss  &  &@hcel  ife*  ins  fm
€heL  m#S  ®mrferdbifeut  ri¢fa*g  S®  tine  ceaBRE±ty  fffi  Bcfty
p&Hsencg.       ti&*aere  i#  a  ifeenffiSncF  ¥fil  Stgres¥  *he  ffiB*  mfl
meay&¢# dsth givldfl  ife¢  se€asEL8fama*8  ¢f  rhsasrar Fca=s.
Sha¢®  chfi*&  esa!ti:  es*±ir£S±es  tlrs  centlnas&aagr  chfiffifi&ng*
imlpg  to  net  rfe#¢tr#ee*  tiara  ±atrso&nct±ce*  Sf  ztSff *Sn®til
#caev±Ses,  and  cbrmg±r*§; ecamam#  an&  a€c&&1  c8narelm*f
a  pberm®dr  flgivogrm  reap  futur®  a€rm¢*  1S  n®esdEan;rg*
¥aachap€.  REll**  Pa®sffiite  and  a*hes:a  lB  the  cadrmffty
c#8  raei2asS&#F  tj*  apeie&  ech±aca*±caml  #&CrmiiniE;*     Thl*  ¢all*
6&
fffi  S¢tica*&  ]!;neFHgarnm  raELraun±ed  dim  a  cLcepe,"€firmnfa  freea±*\'*
tin  rmtitRTS&:€Lai:nfi&ng  ca  the  pents  Of  all  cem¢t¥med  `1£  n8SSa*
#ary  to  S¢cure  th±£  ®®apera#1®H.
th  €haptrz:  giv  3Tae  SSpL€al  fiistributlen  af
ifets:qr  High  ife±iS¢l  nam  ifelch  &ppgsoed  ln ff=g §§qu.L€_¥_¥Eg
gT€±==_¥_£!a¥±a!±=  ¥±±£L fen  Sbe  €altlndflr  Fear  1958  rm&  `asGtlirfu-
¢d  in  #mkelS  f'erm&  r®r  ca¢h sBrm#h  4*f  tha  FT&¥*     ifebl®
HF*  pBg$  5S4  "g  ceqrtyllea`  ae  a  rmmrany  ®f`  tine  menr3.  rso
€h®  faH€1ve  stentfi#  pe#i¢di,     REfr:asagr  Hlae  aehae,1*  ¥1th  am
enrourdREt  or  cightsan  Ermfireti  grenhen  pt;=piif p  Sarvlng
t!oth.  ±hfi/  €1ty  ar  arffi€ff$1If  rmti  serraimElng  firca#  tan  H
tuition  hes&lS}  #SSeEiima&  iH  rmS  af  ±ha  ha&ding sevegrpeas
tip  ±ha  area  Beventgiv*#€  and  one+Lraif  t3Sitrm#  ®f  &p&o*
or  tb®  ¢qui¥&1en£  Qf  dmB  &tr®m&®  da2.try  1Saus  aif  the  pa`p®ri.
F`ift¥-two  and  thrcarfe±S;hits  ¢olcams  Bf  thl3  Sp&a®  I:caB
a¢rtyoted  t® \mpll  S®tirylt'£®S  i*hl¢h  ¢onsist®d  mirfuF  esf
at.iel¢t£¢8.\    ¥fro±r€¢en  aedi  on¢d±.ghth  t*f  tih8  ¢ibti&-i  "giv*
®f  \cDlrm&  €SH¢&m¢i&  nell  gragmffa  fuiFT*&  ee,1mr8.      ¥hS
#caa*nin&  ten  €$1ung ver®  dl¥&drad  GEtseng the  lnat"fi¥±enal
pgregrpr,  &ttsnarmco  REd  dls€1pLlm¢€  \an*01Irmti  ±rean&#*
&tafr "rmbEr3  and  &1rml  anfi  ba&11aing  pcogaeEa.
ThS  €iFm&]nr  grapth  ln  Flgripe  I *as  d&ff lgr=e&  *®
3hgiv  the  d±aSrlt*uti.RE  ®r  B¢y3  items  aQcerdhag  ea  tep±c3*
utrd€*h  G1©iaT]g  polrfuB  ee*t  t}.rat  th8Ffi m&  a  dsc,1&ed  I*ct=
e2
of  propothl®n  ha  the  ®mptha8i8  ®n  the  "1ous  it®ani
®f  prbll¢1tr.,    Hgrm  II &har#  the  nSHS  &¢`¢firdlRE  t¢
E*lg¥1m.    ¥hl8  gmph  a.riesr€L  that  #hdr  ners*"perL]  antha*
than  Etrff  gt!hcol,  €®'¢ke  the  ltt±tl&tiue  la  #Gh¢Bl  p.rfe-
1±€1t¥*
¥m  €falg  unaftyg±B  ®f  Heffle  for  lftso  n¢  Heee  ifeen`3
*ieaee  fround  aenc€"±n#  tn=aea  ut'  the  tep±¢s,  nfgrA®fty3
#`#i*1dsnB®  and  ife&1tfr.  soFTlcg* *     tt'EH,±RE¥ng   ftyo..I:in:am*t'
anti  Xmrmt-¥ea¥har  &sso€1atlen#*      ,S±"®d  health 13  tzee
f±rat  givs®¢"#a  ®f  ¢dra€&tlen  ttse3e  t±mti€r{&j©d  nSad  €in
b®  1ttfu"ed  Sf  *fam  fadrth&th  program  ffhl¢h  1g  ha±rig  caama&i3&
ou fSr the  bcaSrl€  ®f thai  prgr#s  Ec  that  there my Eq
SSBipeffi#irm  fee  brimg±i:ng  ahatlt  1"prgivenffbfi  &*  "eeEedi*
¥ha  ®thor  ffi®€He!¢ted  1Sqms,   gEullfiinff  Fr#gram  aftft  Farsnfe-
rencheF  `AaE®¢±&t±ense'*  &se  lxportcat  ph&Sfsl  Qf  seapF
B€fro®l  pmgmH  art  flFrf"£!h  ts=cF61l®nt  appe`rttmltlS`dE  fear
Hacs.    th  thiB  case*  fugrmrm*  mt±xp  High  g¢r:rs$1 fies5  nch
hama  tt  iferentrtytRIekor  AsSoo±atlen*  a"d  tt.ab  tbpl'¢  £#
€hSpsfexe,  1rmpSfifcabl6.
S±.n#9  mrm  t3`mn  ef i?htF  pep  t!ent  ed  tEso!  na#S
£*ens  ®oti¢®exted  appenrsd  &n  f&r®mble  pla€88  ha  *ha  paper
{.Irlgre  T~II}  ±n r€ad&trle  end  lntarsstin:~  roxp,  1t` rettld
&rmca,F  €'TEat  the ncoapep8r  peallE®8  the  *qpartsnt!a  Sf
#£h®®l  nfREft.    th$  1t  1g  brought  artit   ±n  Flffur®  IV*  *Jbe
6S
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n&fa*3!:#c  trr  all  prbl±aat£¢es  ®f  "auFg  ffiiffh &¢1.i~trol  H#"~ ae,
1cegr  fayoltaLbl3.    rmfit  la  ae  lt  should b®.    The  S€frol
§hoi!i3ri  a.trlwG  ¥Q#  &¢cara±€  d±3Sem±na€`1an  ®f  thrdREfefffin
mrs  afdi  the  pzt®si3  in  the  ptrfell¢atL¢n  t*f  t"®  *&ct3*
¢o#alus±aeELS*     It  Pill  be  Been  from the  abaviaL
pBanlta  eEf  trth  surri¥®¥  that  the  follordng  ¢ca¢1usirm*  as¢
SuetarSuns
1*    Hchrg Hlch 8chaael  ¢d¢qpl®g  en  tmlque
+ #ae®  in  Sh®  ilfS  Of  ifea  #1tF  of  hTQTf83IE.
a.    Eifeit]ny  High  £¢ha®l  ±ni  the  Sasti  hfeg  #rm*r±-
bmfeRE  much  €o  the  n¢var  o#  thS  ccauut    *
fi.    Tha  gnes`#  :is  ff&`T®mfelF  disposed  to  primtlHg
Scha6l  mSeyB*
4.    Phs  pr¢s€  orlgirarfe6d  tfaiB  gra*ar  per  cetit
fl±  ¢haE  ness  appeer±ng  ±n  faha  xpapor*
§*    Thfik  gr&£¢r per  ¢®fit  of  *hs  nsurds  fia&ha  #£*h
\maEth  aeti+L`itiles  ansliafilns  &thleti¢fl.
£.    ftyen  S±rfegunfms  pi&#  Cent  af  the  ness  d8alL
&zig  Hltha  stufla±&S  aQti¥±ties  ifeatuz+efr  lnt¢raL€lae2a£±1€
asfahe$1BS #th€h rspREcat  ¢nlg a  arall pert  a#  Sks  *otal
givlqSL proap.
?.    A bStt®ar dlS€¥it±utlm  of ness  lE  n¢aaeed  ta
fm!u#® u¢rg  ®q&4ai  in'tie¥parotatien  af  the  tQfaL  seha¢1
rmgrtTh
ee
a*    ifenry  High  Se}4;Qol  h&*  Bc€  ffidg  A  Grmglat®nt
¥#ert ttr  tr€Gxpme*  its  tGful  prBgr:in to  the  ptifellc.t
*    fig  a  resraas  af  Shai  ttrfu&1ys&ff  of
thfi  ife"xp Hlgha #cfaseL  thifeliS  Rel¢blrm#  falngasn as  SttBatad
*®  bp  the, n®m  xppca#hag  in ffigL Egg;±iq§± ¥trrilnlan  £Efigfr
fipar  *h!e  cokersaa;a p¢an  leso*"  tine foLleving  greiacquig&£er
aac  ¢en3ffifrefi by  ifee imltor n®eessery  fipar fiangalaping a
maqpanehongir® Fubl3rfe`  selfitlesfi  pur¢gr;
1.     ThiB  urgrmfresa*iiesn  uf  a  fa€rong  £&acr±tutdifefro*
diaot±1&tirfu*
9.    "S  fai*xp  HigS± Sohcol  funlty  g13rmRE d®¥ot®
GL€  least  one  ffi¢i=&fty mfB®€£mg  a  qur  SB  the  dfroci=$81en  af
Polifty and  pmnci=£ftm  4pL  pu?:±li€  r®latlcaa.
S*    #±th t,ke  &sffil§*en¢®  af  the  ae#sp&pia#  eal±e#a,
a  ¥®aF-#aund  n€*S  z!¢1oaac  gresgrRE  3hmxRE b*  plannadi  und
mlnt&ined  &ti  a  scaimrfia"  #o  the  city.
#*     Eoapun#ifei&ifty  f¢er.  *he  rmleasB  fir  ¥Gft±cel  parfui*
llrtyifeF  *®  the  nS*epapsr  shou±RE  ba  ¢fle:&tr&1kei!fi  &n  the
English Paparfeman€  Has&®r  fetr€  dlgivec$1on  ®f  th:a  lng€"€t¢#a
of Jbt~irfu
S.     ¥h@  Thi&Llsh  E!epaatme,nt  ffifursulfi  dow`alg!p  and
mintain  fi  o&ienaar  of  S`€treel pi&bll€£fty  en  a  F®&r-long
ba81a]  Hlth  stS¥iss!  ha'1ng  pr®Een€efi  t®  tb®  piap®`*a  ram  a
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